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Informationsvermittlung als Beruf
Erfahrungen mit der Selbständigkeit
Wer ist besser als Google?
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Bibliothekare, Infovermittler und Co.
¾ Dipl. Bibliothekar
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Existenzgründung: Die eigene Chefin sein
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Qualität der Dienstleistung nachweisen durch:
Alleinstellungsmerkmal
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Profil Recherche-Dienst-Heinrich.de
¾ Für wen arbeite ich:














¾ Schwerpunkt: USA, Kanada, Australien, GB
¾ Ausgewertet wurden die folgenden Quellen:
DAAD; e-fellows, Begabtenförderung, Index
dt. Stiftungen …
¾ 50 Stipendien mit ausführlichen
Beschreibungen und Weblinks: z.B.
Fachkursstipendium Rechtswissenschaft im
europäischen Ausland beim DAAD
¾ 10 Literaturhinweise auf Veröffentlichungen
¾ 10 Artikel im Volltext zu Jura-Stipendien
¾ Weitere Hinweise auf hilfreiche Institutionen
oder Finanzierungsmöglichkeiten
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Google Newsletter for librarians – Dez. 2005
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¾Gegründet 1998 von Sergey Brin und Larry 
Page
¾Mountain View, Kalifornien – Hamburg
¾6000 Mitarbeiter
¾6 Milliarden $ Umsatz 
¾Börsenwert: 120 Milliarden $
¾Durchsucht 8 Milliarden Webseiten in 35 
Sprachen
¾90% aller Internet-Nutzer suchen mit Google
¾Duden: goo|geln
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1. Buchsuche /Bibliotheksprojekt/
„Find this book in a library“ -link
2. Alphabetisierungskampagne mit 
Litcam und Unesco
Google
Willkür oder mathematischer Algorithmus?
Page ranking ist die Funktionsweise der Seitensortierung = 
Wichtigkeit und Relevanz der Links die auf eine Seite verweisen
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F. Nesta: Google your library‘s mission - Library Journal 1.6.2006
Google‘s Philosophie Leitbild Bibliothek
Der Nutzer steht an erster Stelle Fokus Benutzer
Demokratie im Internet funktioniert
Bibliotheken finden
+ stellen bereit
Es ist das Beste, 
eine Sache wirklich gut zu machen
Mehr Benutzerbeteiligung
Seriös sein ohne Anzug Mitarbeiterorientierung
Toll ist nicht gut genug Qualitätsprüfung
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OCLC Report: Preceptions, 2005Pew Internet & American Life Project study 
Joachim Griesbaum-Studie Unibibliothek Konstanz:
trotz Schulungen in Bibliotheken wird Google als wichtiger erachtet
 











Marke Bibliothek = 
Qualitätsversprechen 











Lesley Williams: “Making e visible”
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70 – 120 Min. 
 






2 Konferenzen: Internet Librarian 2006
Hennepin Public
Library
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Gemeinsam geht es besser: 
Netzwerke zur Verbesserung der Kundenorientierung
http://globolibro.wordpress.com/
Das Blog mit weltweiten News aus öffentlichen Bibliotheken
Kein Geld Sponsoring
Keine Zeit





Schüler, Studenten bilden Mitarbeiter fort
Uni kommt in die Bibliothek
Qualitätsprüfung Fokusgruppen, mystery shopping
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• 21,5 Mill. Gewinn
• 203 € / Nutzer gespart
• 3 x soviel wert
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Wolfgang Ratzek: 
„Die Bibliotheken mit Leben füllen“
(BuB 3/2006)
„Füllen Sie die Innenräume Ihrer Bibliotheken wieder mit Leben –
bieten Sie kundennahe Dienstleistungen an –
weben Sie mit an einem Netzwerk zwischen Ihnen und den Bürgern“
 
 
Literaturangaben und Weblinks zum Vortrag:  
 
 
(in Abfolge der Zitate während des Vortrages, Stand: 11.10.2006)  
Berufenet der Arbeitsagentur: http://infobub.arbeitsagentur.de/  
Small business mentoring Projekt der Gründerinnenagentur:  
http://www.gruenderinnenagentur.de  
 
Google-Newsletter for librarians Dec. 05  
http://www.google.com/librariancenter/librarian_newsletter.html  
 
Google: Literacy Project: Alphabetisierungskampagne  
http://www.litcam.de/litcam/de/index.php  
 
Googles Philospophie:  
http://www.google.de/intl/de/corporate/tenthings.html  
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Kampagne @your library der American Library Association:  
http://www.ala.org/ala/pio/campaign/campaignamericas.htm  
 
OpenBusinessClub: www.openbc.com  
www.myspace.com www.myvideo.de www.Youtube.com www.flickr.com/  
Librarything www.Librarything.com  
 
Hennepin Public Library Opac:  
http://catalog.hclib.org/ipac20/ipac.jsp?profile=elibrary  
 
Konferenzen zu Library 2.0: 
-London Internet Librarian International 2006 
http://www.internet-librarian.com 





Pew Internet & American Life Project study  
www.pewinternet.org/pdfs/PIP_College_Report.pdf  
 
OCLC Report Perceptions of Libraries and Information resources:  
www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm  
 
Griesbaum, Joachim: Zur Rolle von Websuchdiensten und Fachinformation im Suchverhal-
ten von Studierenden.   
http://www.bibliothekartag.at/bibliotag2006/Programm/abstracts/griesbaum.pdf  
 
Wiltraut Zick: Wer braucht den Fachwirt für Medien-und Informationsdienste?  
http://www.bib-info.de/berufsfeld/fachwirt/  
 
Microsoft und Google in Bielefeld: Liegt da die Zukunft? Bericht von der 8. Internationalen 
Bielefeld Konferenz 2006. von Vera Münch In: BIT online 1/2006  
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Die Google-Story: von David A. Vise, Mark Malseed . -Murmann Verlag;: 2006 ISBN: 
3938017562  
 
Google-die Macht einer Suchmaschine: NDR-spezial vom 12.7.2006  
 
Google your library’s mission: Nesta, Frederick. Library Journal, 6/1/2006, Vol. 131 Issue 10, 
p36-37, 2p;  
 
Was du machst ist ganz egal In: Spiegel 25.9.2006 (39/2006)  
 
Making e visible: Lesley Williams. -In: Library Journal 15.6.06:  
 
Bibliothek als Marke: Bernsee, Elke: Berliner Handreichung Heft 176; Masterarbeit postgra-
duales Fernstudim 2005  
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h176/  
 
Library 2.0: M.Casey + C. Savastinuk In : Libr.Journal 1.9.06 Library 2.0  
 
Wert und Wirkung von Bibliotheken. Blanck, Sandra: IN: B.I.T.online – Innovativ, Bd. 12 
Neues für Bibliotheken, Neues in Bibliotheken. Wiesbaden: Dinges & Frick, 2006, S. 9 -105  
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